



 La edición de julio-septiembre de 2013, marcó el nacimiento on line de la revista 
multidisciplinaria arbitrada Márgenes. Se publicaron resultados científicos-técnicos de la 
universidad espirituana y otras entidades del territorio, con el propósito de disponer de 
identidad y visibilidad propias de desarrollo local sostenible. No por ello deja de estar 
abierta a otras colaboraciones locales, nacionales y extranjeras. Uno de sus artículos 
examina el Código de Trabajo del país, cuya propuesta de actualización ha iniciado su 
análisis y discusión en todos los escenarios laborales estatales y no estatales, expresión 
participativa de la singularidad democrática cubana, con la representatividad de todos los 
trabajadores, como una suerte de parlamento popular. “Solo perdura lo que el pueblo 
quiere”, sentenció José Martí. Ello implica el contacto directo con la población, única 
forma de tomarle el pulso al sentir de la nación. La revista Márgenes no está ajena a esta 
testaruda realidad. Además, del 27 al 29  noviembre se celebrará la II Conferencia 
Científica Internacional de la Universidad de Sancti Spíritus YAYABOCIENCIA 
2013. Márgenes en su misión de publicar los logros del territorio, de la nación y de las 
colaboraciones del exterior; divulgará los resultados de las comunidades científicas, 
académicas, productivas y de los servicios; que sometan sus artículos a revisión por Pares.  
En el territorio provincial todavía no es fuerte la cultura sobre publicaciones de artículos 
científicos, no pocos resultados de impacto significativo aun quedan en el anonimato. Ello 
traza retos instructivos, educativos y de promoción para mejorar esta situación. Esta 
pertinencia se argumenta, en que la actualización del modelo económico cubano, no puede 
prescindir de la aplicación de las ciencias en la economía, el medio ambiente y en lo social; 
que generen innovaciones y desarrollo para hacer sostenible el socialismo en Cuba.  
Se requieren líderes  obreros, técnicos, ingenieros  y académicos; que a partir de los 
ejemplos en sus áreas de dominio y saber, compulsen a sus colegas en incrementar las 
divulgaciones en la  socialización del conocimiento.  
Al igual que Santiago de Cuba, Camagüey y Trinidad; Sancti Spíritus fue fundada en 1514 
por el adelantado Don Diego Velásquez. Establecida al principio en las márgenes del río 
Tuinucú, después fue trasladada hasta su ubicación actual a las márgenes del río Yayabo. 
Estas cuatro villas cumplirán medio siglo el próximo año, ocasión propicia para dar a 
conocer trabajos relacionados con estas efemérides. La revista está abierta al respecto.  
Márgenes es una fortaleza en particular para los jóvenes que se inician en el mundo de las 
ciencias en todo su espectro, y de las técnicas. Brinda oportunidades de divulgar logros, 
aciertos y experiencias diversas; de allí la importancia de su rol a estos propósitos. 
 
 
